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РЕСУРСНА БАЗА РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-
ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Сучасне суспільство все більше піклується про зміцнення та 
охорону свого здоров’я. Високий потенціал фізичної та розумо-
вої діяльності людей є безпосередньою передумовою повноцін-
ного життя. Лікувально-оздоровчий туризм дає змогу в ком-
фортних і невимушених умовах підтримувати стан здоров’я у 
належному стані, тому його розвиток останніми роками є вкрай 
динамічним як на вітчизняному, так і на міжнародному ту-
ристичних ринках. 
Полтавська область належить до тих регіонів України, які 
володіють потужним лікувально-оздоровчим ресурсним потен-
ціалом, що, у поєднанні з багатою історико-культурною спад-
щиною та атрактивним ландшафтним різноманіттям, є основ-
ними чинниками розвитку туризму в регіоні та приваблення не 
лише вітчизняних а й іноземних туристів. 
У регіоні функціонують 13 санаторно-курортних закладів, що 
складає близько 6 % їх загальної кількості в Україні [3]. Най-
більш відомим курортом області є Миргород, який у 2013 р. 
отримав статус «Кращого курорту світу [1–2]. Основними при-
родними лікувальними факторами регіону є: «м’який» клімат, 
завдяки якому лікування та оздоровлення в санаторіях області 
не потребує тривалої адаптації, що є особливо важливим для 
людей похилого віку та дітей; торф’яні грязі; джерела хлоридо-
натрієвої та гідрокарбонатно-натрієвої мінеральної води та відо-
мий на всю Україну бішофіт – геологічний аналог Мертвого моря, 
що використовується в санаторно-курортному оздоровленні, 
лікувальних програмах спортивних і реабілітаційних центрів та 
визнаний ефективним у лікуванні понад 50 видів захворювань. 
Мінеральні води Полтавщини – «Миргородська», «Ташань», 
«Великобагачанська», «Новосанжарська» використовуються як 
для внутрішнього застосування, так і у вигляді ванн, зрошень та 
інгаляцій. 
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Найбільш відомою є мінеральна вода «Миргородська», що 
відноситься до складних фізико-хімічних подразників, які ви-
кликають важливі позитивні зміни в різних органах і системах 
організму, сприяють його комплексному оздоровленню. Вона 
показана для внутрішнього вживання при захворюваннях орга-
нів травлення, цукровому діабеті і зовнішньо у вигляді ванн для 
ефективного лікування захворювань органів опори і руху, пери-
феричної нервової системи, гінекологічних захворюваннях і, в 
цілому, хворобах сечостатевої системи, безплідді, а також у ви-
гляді інгаляцій та промивань при лікуванні захворювань ротової 
порожнини і носоглотки. 
Родовища торфових пелоїдів знаходяться в заплавах річок 
Хорол, Псел, Ворскла, а найбільшим є родовище «Семеренки», 
що розташоване за 40 км від курорту Миргород у межах право-
бережної заплави р. Грунь-Ташань. 
Отже, Полтавська область володіє всіма необхідними ресур-
сами для забезпечення та подальшого розвитку лікувально-оз-
доровчого туризму. У той же час, ряд чинників, зокрема, еконо-
мічна криза, недостатність державного фінансування, відсут-
ність належних умов для реалізації інвестиційних програм у 
туризм та санаторно-курортну справу, девальвація гривні, різке 
падіння рівня платоспроможності більшості громадян зумовили 
негативні тенденції в розвитку лікувально-оздоровчого туризму 
як в Україні, так і в окремих її регіонах. Тому подальший роз-
виток лікувально-оздоровчого туризму в регіоні буде залежати 
як від соціально-економічної ситуації в країні, так і від регіо-
нальних та місцевих заходів, спрямованих на широку модерні-
зацію наявного курортного потенціалу на основі ефективного 
державно-приватного партнерства. 
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